












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  「比企一族と信濃、そして北陸道」 （ 『石井進著作集第五巻』所収、岩波書店、二〇〇五年）




























































 歴史と人物』 ［文庫版］ （岩波書店、一九九〇年）
村井章介『中世の国家と在地社会』 （校倉書房、二〇〇五年）森
　
幸夫「伊豆守吉田経房と在庁官人北条時政」 （ 『季刊ぐんしょ』再刊第８号、一九九〇年）
安田元久『武蔵の武士団―その成立と故地をさぐる』 （有隣堂書店、一九八四年）
